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I. REGIONALNI SEMINAR O HACCP SUSTAVU
U ORGANIZACIJI HRVATSKE AGENCIJE ZA 
HRANU
U organizaciji Hrvatske agencije za hranu dana 
20. studenog 2007. održat će se I. regionalni semi-
nar o HACCP sustavu.
Zašto naziv regionalni?
Seminar je prvi u nizu seminara, a obuhvaća 
Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brod-
sko-posavsku, Virovitičko-podravsku i Požeško-
slavonsku županiju.
Tijekom 2008. u planu je održati ovakve seminare i 
u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Informacija 
o budućim seminarima moći će se pronaći na web 
stranici Hrvatske agencije za hranu. Dodatne infor-
macije mogu se dobiti na besplatni potrošači telefon 
0800 00 25. 
Sukladno članku 134. Zakona o hrani („Narodne 
novine“ br. 46/07), do 01. siječnja 2009. subjekti u 
poslovanju s hranom moraju u svakom objektu pod 
njihovom kontrolom uspostaviti i provoditi redovite 
kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proiz-
vodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini 
primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, 
provedbom preventivnog postupka samokontrole, 
razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP.
Kako bi Vam pobliže objasnili navedeni sustav te 
Vas upoznali s problemima s kojima se svakodnev-
no susreću u praksi, na seminaru će kao predavači 
sudjelovati i predstavnici  renomiranih certifi cirajućih 
kuća koje rade na uvođenju HACCP sustava. Budući 
da ćete navedeni sustav i sami morati implementirati 
u svoje poslovanje, pozivamo Vas na seminar, gdje 
će Vam detaljno biti objašnjeno što je to HACCP 
sustav, na koji način se uvodi te kako se vrši postu-
pak samokontrole.
Na seminaru će se moći nabaviti vodič «Osnovne 
upute za higijensku proizvodnju hrane» koji je pri-
premila Hrvatska agencija za hranu. 
09:30 - 10:00 registracija sudionika
10:00 - 10:10
pozdravni govor  (Andrea Gross-
Bošković,  Hrvatska agencija za 
hranu)
10:10 - 10:40
zakonodavstvo Republike Hrvatske u 
području uvođenja HACCP sustava 
(R. Vazdar, Ministarstvo zdravstva i 
socijalne skrbi)
10:40 - 11:10
pregled stanja implementacije 
HACCP sustava u malim i srednjim 
objektima za proizvodnju hrane (N. 
Gašparac, Hrvatska gospodarska 
komora)
11:10 - 11:50




održavanje higijene u objektima 
za poslovanje hranom (K. Gloc, 
JohnsonDiversey)
12:20 - 13:10 PAUZA
13:10 - 13:40
preduvjetni programi pri uvođenju 
HACCP sustava (L. Ercegovac, 
Biotechnicon)
13:40 - 14:20 problemi prilikom uvođenja HACCP sustava (M. Meglaj, Proteco)
14:20 - 15:00
praktična iskustva prilikom uvođenja 
HACCP sustava u jednu hrvatsku 
prehrambenu tvrtku (S. Škrabalo, 
Zvečevo)
15:00 - 16:00 Okrugli stol
T Program:
Također vas želimo informirati o mogućnosti post-
avljanja pitanja o HACCP sustavu na koja će biti 
odgovoreno na okruglom stolu seminara. Pitanja 
možete poslati na  mjurkovic@hah.hr ili sbasic@hah.
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hr ili faksom na broj 031/214-901.
Seminar će  se održati u hotelu Mursa  (dvorana 
I. kat) koji se nalazi u Ulici Bartola Kašića 2a u 
Osijeku.
Kotizacija za seminar iznosi 150 kn i uključuje 
materijale za seminar, ručak i kavu u pauzi te pot-
vrdnicu o sudjelovanju na seminaru. 
UPLATE ZA TVRTKE:
Primatelj: Hrvatska agencija za hranu
Žiro-račun: 1001005-1863000160
Model:  64
Poziv na br.: 5665-38583-MB tvrtke
Svrha uplate: kotizacija za seminar
UPLATE ZA FIZIČKE OSOBE:
Primatelj: Hrvatska agencija za hranu
Žiro-račun: 1001005-1863000160
Model:  64
Poziv na br.: 5665-38583-JMBG
Svrha uplate: kotizacija za seminar
Uplate izvršiti do 1. studenog 2007., te vas molimo 
PRIJAVNICU I POTVRDU O UPLATI OBAVEZNO 
POSLATI FAXOM NA BROJ 031/214-901 
Prijavnicu možete skinuti na www.hah.hr
Za sve zainteresirane koji nisu dobili pozivnicu 
poštom, a žele prisustvovati seminaru na stranica-
ma Hrvatske agencije za hranu www.hah.hr nalaze 
se informacije kako nam se pridružiti.■
PORUKA ZA SVJETSKI DAN NORMA
14. LISTOPADA 2007.
12.10.2007.
Hrvatski zavod za norme (HZN), kao nacionalno normirno 
tijelo Republike Hrvatske i kao član međunarodnih orga-
nizacija za normizaciju ISO i IEC, obilježava Svjetski dan 
norma u Republici Hrvatskoj. Taj se dan obilježava tradici-
onalno u svijetu odabranim sloganom i porukom koju svo-
jim članicama upućuju čelnici međunarodnih organizacija 
za normizaciju ISO, IEC i ITU.
NORME I GRAĐANI: DOPRINOS DRUŠTVU
„Globalno selo“ svojim građanima donosi široki 
niz prava i obveza. To su, između ostalog, pravo na 
sigurnost, zdravlje i pristup informacijama te obve-
za zaštite okoliša i poštovanja sigurnosti, imovine 
i privatnosti drugih. Norme pomažu građanima da 
ostvare ta prava i ispune obveze. To čine, primjeri-
ce, tako što građanima pružaju informacije i zaštitu, 
osiguravaju kvalitetu i sigurnost proizvoda i usluga, 
utvrđuju zahtjeve ili daju upute u odnosu na okoliš 
i druga pitanja važna za građane, uključujući druš-
tvenu pravednost, zdravlje, sigurnost, informacije i 
komunikacije te poštenu trgovinu.
Da nema norma, svijet bi stao. Kolabirali bi promet 
i trgovina. Internet jednostavno ne bi funkcionirao. 
Poremetile bi se ili prestale raditi stotine tisuća 
sustava ovisnih o informacijskoj i komunikacijskoj 
tehnologiji – od bankarstva do zdravstvene zaštite, 
kontrole zračnog prometa, hitnih službi do službi 
spašavanja pa čak i međunarodne diplomacije. 
Mnogi aspekti modernoga svijeta u velikoj su mjeri 
ovisni o normama.
Teško je prenaglasiti važnost norma u svakodne-
vnome životu. Razmislite samo koje su sve norme 
uključene u čitanje ove poruke. Ako sjedite pred 
računalom, tu su stotine norma koje se odnose na 
rad računala, pristup internetu pa čak i defi niranje 
fontova i oblikovanje samog teksta. Ako čitate poru-
ku na papiru, veličina papira vjerojatno je u skladu 
s normom koja pojednostavljuje proces tiska i distri-
bucije. Izvor napajanja za vaše računalo ili pisač, 
rasvjeta, grijanje i klimatizacija, sve se to u nekoj 
mjeri oslanja na norme. 
Zamislite kako bi bez norma bilo teško, ili čak opa-
sno obavljati obične, svakodnevne zadatke. Sigurno-
sne norme za strojeve štite nas na radu i u igri. Kod 
kuće, norme održavaju električne uređaje priključe-
nima na nacionalnu elektroopskrbnu mrežu i omo-
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gućuju sukladnost naših hladnjaka i klimatizacijskih 
uređaja s ekološkim zahtjevima radi sprečavanja 
globalnog zagrijavanja. Naši audiosustavi, televizori 
i DVD playeri, mobilni telefoni i WiFi uređaji u skladu 
su s normama koje ih čine kompatibilnima s drugim 
sustavima. Od mobilnog videa i glazbe do on-line 
naobrazbe, telemedicine, elektroničkog bankarstva 
i satelitskih navigacijskih sustava za automobile i 
zrakoplove – gdje bismo bili bez norma u svijetu koji 
je u sve većoj mjeri umrežen? 
Rad IEC-a, ISO-a i ITU-a na razvoju međunarodnih 
norma otvara tržišta, ali i pridonosi 
zaštiti okoliša, sigurnosti, zdravlju i 
pristupu informacijama i znanju. 
Međunarodne norme u sve većoj 
mjeri pomažu u uklanjanju prepreka 
između bogatih i siromašnih zemalja. 
Normizacija pomaže u osiguravanju 
veće kvalitete po nižoj cijeni, tako što 
potiče konkurenciju među trgovcima. 
Potrošačima olakšava da pri kupnji 
odaberu opremu ili usluge na osnovi 
obaviještenosti.
Međunarodna normizacija postoji 
već gotovo 150 godina. Danas, uz 
shvaćanje da norme mogu nadaleko proširiti tržište 
za tehnološke inovacije, industrija ulaže milijarde 
dolara u normizaciju. Norme potiču zdravu trgovinu 
i pravične cijene. Globalne norme razvijene pomoću 
otvorenih procesa i konsenzusom svih zainteresira-
nih strana omogućuju pristup globalnim tržištima.
Na putu prema budućnosti, rad IEC-a, ISO-a 
i ITU-a i dalje će olakšavati razvoj i širenje novih 
tehnologija koje pokreću svjetsko gospodarstvo, pri-
donoseći dobrobiti svih stanovnika svijeta.■
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